













































































性別 年齢 所属先の施設種別 実習指導歴
Ａ 男 30代 介護老人福祉施設 約10年
Ｂ 女 20代 介護老人福祉施設 約４年
Ｃ 女 30代 介護老人福祉施設 約２年
Ｄ 男 40代 介護老人保健施設 約15年








































































○ ○ ○ ○ ○
２ 円滑な人間関係の形成方法 ○ ○ ○ ○ ○
イ　利用者理解とその需要の把握及び
支援計画の作成
３ 利用者理解の方法 ○ ○ ○ ○ ○








○ ○ ○ ○ ○
ウ　利用者やその関係者（家族・親族・
友人等）との援助関係の形成
７ 利用者との援助関係の形成の意味と方法 ○ ○ ○ ○ ○







△ ○ ○ △ ○






○ ○ ○ ○ ○
12 実習機関・施設の会議の運営方法 ○ ○ ○ ○ △





14 社会福祉士の倫理 ○ △ ○ ○ △
15 就業規則 △ ○ ○ △ △
キ　施設・事業者・機関・団体等の経
営やサービスの管理運営の実際
16 実習機関・施設の組織構造及び意思決定過程 △ ○ ○ ○ △
17 実習機関・施設の法的根拠、財政、運営方法 △ ○ △ ○ △







19 実習機関・施設のある地域の歴史や人口構造 △ △ △ △ △
20 実習機関・施設のある地域の社会資源 △ ○ ○ △ ○





















































































































































































































































































Issues of Practical Training Programs for Social Work
Through Group-Interviews with Practical Training Instructors
Takeshi Araki*，Kayoko Yamamoto*，Kuniko Tsuzan*，
Mihoko Kimura**，Hiroko Oda**
︿Abstract﹀
　　The purpose of this study is to clarify the issues of practical training programs for social work. 
We conducted a group interview with five instructors in a nursing home which had accepted our 
students for practical training for social work in 2012 or 2013. Also pre-investigation by questionnaire 
was carried out before the interview.
　　Four issues were abstracted from the data by qualitative analysis: (1) difficulties in introducing 
a guiding principle of “guidelines in social worker training”, (2) dilemmas in teaching social work 
practice, (3) different instructions to students were given, depending on each staff member, and (4) 
insufficient contents for training programs from university teachers.
　　In order to solve these issues, we proposed: (1) examination of training programs including 
other professional’s works, (2) linking social work practice with other practices, (3) showing guiding 
principles to staff in other sections, and (4) a requirement for cooperation with instructors and 
university teachers in making the training programs.
Keywords: practical training for social work, programs of practical training, certified social worker, 
　　　　　instructor,  group-interview
*　 Department of Welfare, Faculty of Health and Welfare, Seinan Jo Gakuin University
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相談援助実習における実習プログラムを巡る現状と課題
